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EDITORIAL 
Dentro del complejo panorama que presenta el problema salud 
en el país, es un hecho indiscutible que los costos de atención 
médica ocupan un puesto prioritario y es también ostensible que 
esos costos se ven afectados en gran parte por el precio cada vez 
mayor de los reactivos químicos y biológicos que los distintos 
centros de atención médica utilizan en sus laboratorios para rea- 
lizar las diferentes pruebas que permitan aclarar las situaciones 
clínicas de los pacientes. 
La inmensa mayoría de tales reactivos, por no decir que todos, 
son importados de países europeos y de los Estados Unidos con 
precios superiores en ocasiones al 200% del costo en los países 
Se puede afirmar que en este campo la dependencia del país es 
absoluta y que sobre esos precios y la calidad de esos productos 
no existe ningún control; e1 país descansa en tal materia sobre la 
buena fe de las firmas que los representan y sobre la marca del 
producto. Pero si este hecho es innegable, también lo es el que 
el país ha alcanzado un grado de aceptable desarrollo tecnológico 
y científico y hay instituciones que están en capacidad de producir 
buena parte de los reactivos en cuestión con la calidad necesaria 
para competir abiertamente. 
Concretamente nuestro Instituto ha demostrado a nivel de proyec- 
tos pilotos que podría producir una gran cantidad de reactivos 
para la realización de pruebas de laboratorio, probadas y norma- 
lizadas por la misma institución, que podrían reducir considera- 
blemente los costos además de romper una dependencia a todas 
luces inconveniente. 
Una producción y distribución a través de una bien planeada red 
de instituciones de atención médica tendría uno de los mayores 
impactos sociales. Ojalá que los estamentos en quienes reposan 
las decisiones tomaran en cuenta estos planteamientos. 
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